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ABSTRACT 
 
Pangestika, Yolanda Tri Widya. 2018. Overcome Polite Behavior Through 
Behavioristic Counseling on Behaviour Contract Technique in Class XI 
IPS 1 Students of SMA N 1 Jekulo. Skripsi.Guidance and Counseling. 
Education Department Teacher Training and Education Faculty of Muria 
Kudus University. Advisor: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. Kons, (ii) Drs. 
Arista Kiswantoro, M.Pd. 
 
The research purposes are: 1. to find the factors causing the behavior 
of polite XI IPS 1 students in SMA N 1 Jekulo that are not good enough, 2. To 
overcome polite or polite behavior through behavioristic counseling, 
contractual behavior techniques. 
Politeness is a trait or behaviour that shows kindness to others, to what 
people see and feel in any condition that appear as a result of people 
relationship in the society. Behavioristic counseling is an approach used by a 
counselor to change a bad behaviour (mal adaptive) to be a good behaviour 
(adaptive). Behaviour contract technique is a contract that is made between the 
researcher and students in order to change students' behaviour related to what 
they want and if they succeed to change it they will get reward.  
In this research, the bad behaviour that a researcher means are that 
students are mostly speak in a loud tone, students wear inapropriate uniform, 
students like to interupt teacher's advice, students like to interact with the 
teacher informally; mostly use bad language, students mostly don't pay any 
attention of the teacher in class; they like to speak and play around, the class 
turns to be out of control.Behaviour contract technique is hoped to be able to 
change students'bad behaviour to be good behaviour. In this research, 
individual counseling is done by behavioralistic approach collaborated with 
behaviour contract technique; a contract between counselee and counselor to 
change counselee' behaviour. Students are hoped to be able to fulfill the 
commitments drafted in the contract that has been made before, to reflect 
students' behaviour that students want.  
The research used is case study, qualitative research. The subject is 
three students of XI IPS 1 of SMAN 1 Jekulo; these students are known having 
problem with their behaviour. Data collection method used in this research are 
interview, observation, and documentation which are done deeply in order to 
acquire accurate data as a respons of the problem a researcher tries to do; bad 
behaviour.  
Based on this research, we can conclude that factors that cause bad 
behaviour comes from internal and external factors. There are some factors that 
makes MCL behaviour is bad: uncomfortable feeling in the class, lack of 
likeness of the religious subject and teacher, also mostly have chit chat with 
classmate in the middle of the lesson. In other hand, RSTB has bad behaviour 
because the lack of likeness of English subject and the boredom of the tasks 
given are too many. Moreover, he likes to play handphone and have a chit chat 
 
x 
 
with friend in the middle of the lesson.While SAM, having bad behaviour 
because he doesn't like geography subject because he thought it was boring, he 
also feels the teacher didn't appreciate his effort. He likes to have chit chat with 
friends too.Those factors affect MCL, RSTB, and SAM: speak in loud note, 
inappropriate uniform, interupting teacher's advices, interacting in bad 
language, lack of attention in the class. After doing individual counseling using 
behavioristic approach collaborated with contract technique to MCL, RSTB, 
and SAM, it is found able to elliminate bad behaviour (mal adaptive) to be 
better (adaptive). It means individual counseling using behavioristic approach 
collaborated with behaviour contract technique is fit to tackle bad behaviour of 
the counselee MCL, RSTB, and SAM. 
Based on this research, the researcher give some suggestions 1. To 
student, who has problem with his/her politeness should realize that politeness 
is important in daily life. Students should apply the result of individual 
counseling continously so that it will become godd habit.2. To teacher, it is 
better to always reflect the result of individual counseling that has been done 
by the researcher. The teacher should give positive attention to students, 
especially to students who have problem in receiving guidance and counseling 
services. The application of behavioristic approach collaborated with behaviour 
contract tecnique is fit to handle bad behaviour of the students.3. To the 
headmaster is hoped to facilitate and support teacher in the activity of 
counseling to tackle the problem students have, and also to continue teh 
research that has been done by the researcher so that there are no more students 
who have the same problem.4. To the researcher, it is hoped that the researcher 
can use the lesson of guidance and counseling that has been given in the 
faculty, especially that deals with the application of behavioristic approach 
collaborated with behaviour contract technique to increase students politeness 
and also the approach and guidance counseling service in the 
society.Moreover, to be able to train patience in appliying guidance counseling 
service to tackle the students' problem. 
 
 
 
Key word: Behavioristic Counseling, Behaviour Contract Technique, 
Politeness 
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ABSTRAK 
 
Pangestika, Yolanda Tri Widya. 2018. Mengatasi Perilaku Sopan Atau Santu 
Melalui Konseling Behavioristik Teknik Kontrak Perilaku Pada Siswa 
Kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo.Skripsi.Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. Kons, (ii) Drs. Arista 
Kiswantoro, M.Pd. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk menemukan faktor-faktor 
penyebab perilaku sopan santun siswa kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo yang 
kurang baik, 2. Untuk mengatasi perilaku sopan atau santun melalui konseling 
behavioristik teknik kontrak perilaku. 
Sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah 
terhadap orang lain, terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi, 
kondisi apapun yang timbul dari hasil pergaulan di dalam masyarakat. 
Konseling behavioristik adalah suatu pendekatan konseling yang dilakukan 
oleh konselor untuk mengubah perilaku yang tidak baik (mal adaptif) menjadi 
perilaku lebih baik (adaptif). Teknik kontak perilaku yaitu perjanjian antara 
peneliti dan siswa untuk mengubah perilaku tertentu yang diinginkan oleh 
siswa dan apabila siswa mampu mengubah perilaku yang diinginkan maka 
akan menerima reward (hadiah) atas tingkah laku tersebut.  
Dalam penelitian ini perilaku yang bermasalah yaitu perilaku sopan 
santun yang kurang baik, di mana siswa sering berbicara dengan nada keras, 
berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai aturan, ketika guru menegur membantah, 
ketika berinteraksi dengan guru tidak menggunakan bahasa yang baik dan 
benar, dan ketika guru menerangkan tidak memperhatikan, berbicara, dan 
bermain sendiri sehingga kelas menjadi gaduh. Dengan menggunakan 
konseling behavioristik teknik kontrak perilaku diharapkan siswa ada 
perubahan perilaku dari berperilaku sopan santun yang kurang baik menjadi 
berperilaku sopan santun yang lebih baik. Dalam penelitian ini penggunaan 
konseling individu dengan pendekatan behavioristik dibantu dengan teknik 
kontrak perilaku, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh konseli dan konselor 
untuk mengubah perilaku tertentu pada konseli. Melalui kontrak perilaku 
diharapkan siswa mampu memenuhi komitmen-komitmen yang ada pada 
kontrak yang telah dibuat sebelumnya bersama peneliti, untuk menampilkan 
perilaku yang diinginkan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus Bimbingan dan 
Konseling dengan metode penelitian kualitatif.Subjek yang diteliti adalah tiga 
siswa kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo yang memiliki permasalahan perilaku 
sopan santun yang kurang baik.Metode pengumpulan data yang digunakan 
yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi secara mendalam 
sehingga nantinya mendapatkan data yang akurat terhadap permasalahan yang 
diteliti yaitu permasalahan tentang perilaku sopan santun yang kurang baik. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang 
menyebabkan perilaku sopan santun yang kurang baik yang dialami siswa 
berasal dari faktor  internal dan faktor eksternal. Ada beberapa faktor yang 
menyebabkan perilaku sopan santun MCL yang kurang baik yaitu: merasa 
kurang nyaman di kelas, tidak menyukai pelajaran maupun guru agama serta 
sering mengobrol dengan teman sebangku saat pembelajaran berlangsung. 
Faktor yang menyebabkan perilaku sopan santun RSTB kurang baik yaitu tidak 
suka dengan pelajaran Bahasa Inggris dan rasa bosan karena tugas yang 
banyak, main HP serta sering mengobrol dengan teman sebangku saat 
pembelajaran berlangsung. Sedangkan faktor yang menyebabkan SAM 
berperilaku sopan santun yang kurang baik yaitu tidak menyukai pelajaran 
geografi karena membosankan, merasa tidak dihargai ketika mengerjakan tugas 
serta sering mengobrol dengan teman sebangku saat pembelajaran berlangsung. 
Hal tersebut membuat konseli MCL, RSTB, dan SAM sering berperilaku 
kurang sopan seperti: sering berbicara dengan nada keras, berpakaian tidak rapi 
dan tidak sesuai aturan, ketika guru menegur membantah, ketika berinteraksi 
dengan guru tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar serta ketika guru 
menerangkan tidak memperhatikan, berbicara, dan bermain sendiri sehingga 
kelas menjadi gaduh. Setelah dilaksanakan konseling individu dengan 
pendekatan behavioristik teknik kontrak perilaku mampu menghingkan 
perilaku mal adaptif dengan berperilaku adaptif. Itu berarti konseling individu 
dengan pendekatan behavioristik teknik kontrak perilaku sangat tepat untuk 
mengatasi perilaku sopan santun yang kurang baik yang dialami oleh konseli 
MCL, RSTB, dan SAM. 
Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyampaikan saran kepada: 
1. Bagi siswa yang mengalami permasalahan dalam hal perilaku sopan santun 
yang kurang baik, hendaknya menyadari pentingnya perilaku sopan santun 
yang baik dalam kehidupan sehari-hari.Siswa sebaiknya secara terus menerus 
dapat menerapkan hasil konseling hingga dapat menjadikan hasil konseling 
sebagai kebiasaan untuk tidak berperilaku kurang sopan. 2. Guru bimbingan 
dan konseling sebaiknya dapat menindak lanjuti konseling yang sudah 
dilakukan oleh peneliti. Dan guru bimbingan dan konseling hendaknya 
memberikan perhatian positif khususnya bagi siswa yang memiliki masalah 
dalam hal pemberian layanan bimbingan dan konseling terutama pada layanan 
konseling individu.Penerapan pendekatan konseling behavioristik teknik 
kontrak perilaku sangat cocok dalam menangani masalah perilaku sopan santun 
yang kurang baik. 3. Bagi kepala sekolah diharapkan memfasilitasi dan 
mendukung guru BK dalam kegiatan konseling untuk mengatasi masalah yang 
dihadapi siswa.Serta dapat menindak lanjuti penelitian yang telah dilaksanakan 
oleh peneliti. Agar dikemudian hari tidak ada lagi siswa yang memiliki 
masalah yang sama. 
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4. Bagi peneliti diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik dari ilmu 
bimbingan dan konseling yang telah didapat selama di bangku perkuliahan 
khususnya mengenai penerapan pendekatan behavioristik dengan teknik 
kontrak perilaku untuk meningkatkan perilaku sopan santun serta pendekatan 
dan layanan bimbingan dan konseling yang ada di masyarakat dengan baik 
serta diharapkan dapat lebih bisa melatih kesabaran dalam pelaksanaan 
pelayanan bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan permasalahan siswa. 
 
 
 
Kata kunci: Konseling Behavioristik, Teknik Kontrak Perilaku, Sopan Santun 
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